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Del' ersteTeil diesel'Arbeit ist VOl'ungefahrzehnJ ahrener,schienen,und
zwar im 1. Band del'Treubia (p. 163- 269). lch habedamalsversucht,eine
phylogenetischliGruppierungdel' echten Orthopterenflu gebenund fUr tlie
Thysanoptera ein detailliertesSystemsamt Genustabelle.Diese entsprach
wahl demdamaligenWissensstand€und wurdedemgemaEauch van den fal-
gendenAutaren(RAMAKRISHNAAIYAR,WATSON)ausdrlicklichals Grundlagean-.)
genammen, ist aber heut.edurch die klassischenUntersuchungenPRIESNERS
(192§-~928)schonganzlichuberhalt.lch kann es mil' erlassen,hier ein neues
Thysanapteren-Systemzu liefern,dadiesja bereitsdurchPRIESNERgeschehenist,
W'araufich hiemit ausdrucklichhinweise.
I>agegenbedarfin andereI'Hinsicht meinedamaligeArbeit einerErganzung,
indemich namlichdama.lsdi,eCorradentianurganzkurzundkursorischaufvier
Druckseitenabgetanhabe.lch hattewohldenWunschgehabt,auchdasSystem
del'Carrbdentiamehrim Detail auszuarbeiten,fUhltemich aber damalsnoch'
nichtgenugendvertrautmit denCopeognathenundkonntednchanderseitsauch
ENDERLEINSSystemdiesel'Gruppenicht einfachunbesehenakzeptiere7.l.Ueber
die Zoraptera wuEteich damalsauseigenerErfahrungnachiuberhauptnichts.
Inzwischenlernte ich aber dann die letztgenannteGruppe gelegentlicheiner
ReisenachSudsumatraauseigenerAnshauungkennenund zwar d:arunterauch
einmakropteresExemplar.Dies gabmil' 1922Veranlassungzu einerphylogene-
tischenDarlegung,die also.als Erganzungzur "Systematikdel'Orthapteraiden"
anzusehenist undw01'aufich hierausdrlicklichhinweise.Meinemdorterhaltenen
Ergehnis,daEnamlichdie Thysanopterenvan Zarapteren-ahnlichenVorfahren
abgeleitetwerdenmussen,hat in del'Folge auchPRIESNERzugestimmt(1923,p.
29.9).
.. Damit bleibt abernachimmerlibel'die ubrigenCorrodentiersehrviel zu
sagenubrig. Was die Isoptera (Termiten) anlangt,so. halte ich HOLMGRENS









C die Pr..otermitirJaein T~rmopsidaenom. novo ('.
die MesoterrJ'fitidaein Rhinotermitidae nom. novo
die M etatermitidae.in Termitidae mom.novo
. UeberdieAdenopodahat inzwischenFRIEDERICHS(1923)eineinteressante
okoibgischeArbeit veroffentlicht,in der er mlCh (p. 28) ffir die Grupped~n
deutschenNamen SpinnfUBlervorschliigt; 1925bemerkter da~i:mzu diesern
Namenausdriicklich:"DieserNamewird fill diebishernur lateinischbenannte
Gruppehirriitvorgescrl1age~."Obwohlesja irri.allgemeinenicht iiblich ist, sich
bei Trivialnamenso.sehrdie Prioritat zu sichern,muBich,dochdemgegeniiber
bemerken,daBdieBehauptunggar nicht richtig ist. Der - iil;>rigenssehrnahe




neu durchzuarbeiten.Das altesteSystemder Copeognathens.tiitztesich (b3i
KOLBE)sehrmit Rechtauf dasFliigelgeader.DemgegeniiberschreibtENDERLEIN
1901:"Viel wichtigererscheintmil' die Anzahl der Tarsenglieder.KOLBt:'/er-
einigtFormenmit 2- und 3gliedrigenTarsen , ich haItees fUr angebracht,
dieFormenmit 3gliedrigenTarsen abzutrennen".DemgemaBteiJ.tENDERLEIN
dann1903(Ann.Mus. Hung.)dieGesamtheitderCopeognatheni zweiRaJpt-
abteilungen,namlichin dieDimeramit zweiTarsengliedernund in dieTrimera
mit drei~nbei denImagines.Spater(1909,p. 172)nennter die ersterendanll
Isotecnomer.a,dieletzterenReterotecnomera.Er scheintdabeidieersterenfUrdie
primitiverenzu haltenunddieDreigliedrigkeitdurchQuerteilullj;desEndgliedes
sichentstandenzu denken.Dies entnehmeich daraus,daBer dieDimeravoran-
steIItundbeidenInsektenimallgemeinendoehdasabsteigendeSystemiiblichist,
und fernerdaroaus,daBer 1903(l.c.p.193)ausdrii'ckli,chbemerkt:"Die Larven




nachdembiogenetischenGesetzauchauf die Phy.logenieiibertragenzu haben,
obwohler diesnicht ausdriicklichsagt.JedenfallsbratauchREUTERdieENDEP.-
LEINscheMeinungdahi.naufgefaBt,dennsonsthatteer nicht 190'1:beiBespre-
chungvon Leptodella sagenkonnen: "Nach der Entdeckungder Dreiglied-
rigkeit der Fiisse der echtenLeptella fiilIt wohl auch jeder Grund fUr die
yon End er lei n friiher ausgesprocheneAnsicht ..;... weg,dass"sieeinesehr
altertiimlicheForm darstellt."Ratte damalsENDERLEIN,deriibrigensmitREUTER
in Briefwechselsta,nd,beziiglichder phylogenetischenBel1rteilungderTarsen-
gliederzahlnicht dieselbeAnsichtgehabtwie REUTER,so hiitteel'denREUTER-
schenAngriff sehr leichtdadurchwiderlegenkonnen.Abel' ENDERLEINschwieg
,.I
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dartiber!1911~telltENDERLEINallerdingsdannin seinemSystemganzrichtigdie




und Orthopteroidenher,da.BsieUilszwar eingutc3M·aBflir dieEntwicklungs-
h 0h e einer Formengruppeabgibt, daB sie aber nicht zur systematischen
Abtren'il.ungdel'ei~zelnenEntwicklungsI i n ie n verwertharist, weil sie invden
verschiedenenoStammenvon einanderunabhangigdel' Reduktionanheimfallt·
(vgl.Coleoptera).Daherheiden KMern dieDUMEJRILSeheEinteilungauf Grund
del'Zahldel'TarsengIiederschonHingstals nichtdennatlirlichenVerhaltnissen
entsp~echendaufgegebenwordenist. Zum p1)aktis.chenBesrtimmenist ja eine
Einteilungauf Grunddel'TarsengIiederzahlsehrgeeignet,jedochdurchausnicht
zur AbgrenzungnatiirIicherEntwicklungslinien.DemgemaBhat ktirzlieh auch
TILLYARD(19;;6)auf GrundseinerpalaontologischenStudiensehrmit Recht'das
ENDERLEINscheSystemaufgegebenmit denW@ten: "It will be clearfrom the
abovethat the old classificationof the Copeognathit'"into Dimera(forms with
bro-segmentedtarsi) and Trimera (formswith three-segmentedtarsi) cannot
siJand.The originaldichotomy,asshownby the fossils,is providedby the form
of th,,'areolapostica.The classificationalreadygivenby me(forAustralianand
New Zealandformsonly) into two suborders,ParapsocidaandEupsoeida,will
standprovidedthat the Amphientomidaeare addedto the formerinsteadof to
th~latter."lch bin zu einerganzahnlichenAnordnungwie TILLYARDauf Grund
meinereigenenStudien a'll rezentenindonesischenCopoegnathengekommen,
wobeimehreretausendExemplaredurchmeineHand gegangensind.Auch die
Umstellungdel'Arehipsocinenzu denParapsocidaist gjanznach meinenSinn,
nur denNamender ganzenUnterordnunghalteieh flir unpraktisch,weil er Z1.1.
8ehr an die SC~DDERseheGattungParopsocus erinnert,mit del' er nattirlich
iiberhauptnichtszu tun hat.
"Vie stelltesiehnun ab~rENDERLEINdie phylogcnetischeEntwicklungdes
Flligelgeadersvor?Er sagtdarliber1903(1.c.p. 193)wortlieh:"Den primitiven
Fltigeln feMt dasGelidervollig, oderes ist nur primitiv ausgebildet,wahrend
diedurehwirklicheRlickbildungentstandenenFl'tigelrudimentemeistdasganze
Adersystemaufweisen."DanaehnlliBteman folgern,daBwir es beispielsweise
bei Are,hipsocus (1.c.p. 283, fig. 1; pI. VIII fig. 50a) nicht mit einemruck-
gebildeten,sondernmit einemursprlingIicheinfachenGeaderzu tun haben.
Davonkannnattirlichgarl"eineRedesein.DenndamuBtenjad.ieCopeognathen
(im Gegensatzzu samtIichenanderenInsektenordnun§en!).von einerStamm-
gruppemit wenig entwickeltemGeader abstammen!!Dageg,ensind wir der
Ueberzeugung,daE sie von mehroderweni§erBlattoiden-ahnliehenVorfahren
herzuleitensind, also von Formen mit ziemlichdichtem,netzartigemGeader.
Allerdingshat ENDER~EIN1911(p. 293)seinefriihereAnschauungschonberich-
tigt,wennersagt:"Die ThylacinensinddieunbeschupptenVorlauferdel'tibrigen
3 Familien und wohl die phylogenetischaltestenVertreterder Copeognathen,
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obgleichsiedurchdiezugespitztenFlligeletwasabgeleitetcrschei.nen;vondiesem
iHtestenZweigeist aberdncheinV,ertretermit breitemrundenFlUgelvorhancllen
und zwar die rezenteGattungSoa ENDERL.1904,zieht man noch hinzu, daB..
Soa.die einzig~Gattun$ist, bei del'del'proximaleund disti-IeTeil del'zerris-
senenSubcostaduch Vermittlungeiner Queraderverbundenwerden,so ist
die Annahmebereohtigt,da.Eeine unbeschq,ppteSoa mit dem Urtypus aileI'
bekanntenCopeognathenzusammenfallt."·Diese AeuBerungnimmt sieh doch
sohtlnwesentlichandel'sausals dielibel'die "primitivoen"Fli!gelyon 19()3!Tat-
• sachlichstimmeich auchmit ENDERLEINdahiniiberein,daB"ein~unbeschuppte
Soa"unseinensoehrursprtingLic.henCopeognathentypusdoarstellenwlirde;immer-
hin wareesabernochnichtdel'Urtypus.
Denn wir kennenrezenteCopeognathenmit reichlich~rentwickeltefnGe-
ader,das sicherlichnicht ais sekundarverzweigtangesehenwerdendarf. Ich..
verweisehier nur darauf,daBbei Calopsocus(ENDERLEINI.c. pI. VI fig. 22a;
19(1*pI. 7 fig. 1; BANKS1916pI. I/iig. 1; KARNY1925pI. 3 f~. 2) noch ein
dichtesAdel'lletzwerkan denVorderfltigelnvorhandenist, ganzwie wir es flir
dieZwischenstufezwischenBlattoiden-ahnlichenVorfahrenundhoherentwickel-
ten Copeognathenvoraussetzenmtissen.Au;c.hist die Verzweigungdel'Hauftt-
adel'll noch eine viel reiehlichereals bei den jlingeren Formen, die Media
dichotomvierastigund die Areolaposticamachtnoch durchausdenEiIf.druck
einereinfachenGabelzelledesCubitusund hat noch gar nicht die spateI'flir
diehoherentwickeltenCopeognathen(Lachesillidae,Psoeidae)char~kteristische
Form. In g.anzahnlicherWeiseverhaltsich auchdel'Vorderflligelvon Ne'ltro-
sema(ENDERLEIN1903I.c.,pI. V fig. 21a,VI fig. 21p).DaB bei diesenFormen
dieFtihterschonauf di'eizehnGliederreduziertund dieTarsEmnur mehrzwei-
gliedrigsind,1StallerdingseinesekundareSpezialisation(Spezialisationskreu-
zung!).Abel'da-vonabgesehen,muEich auf Grund desFltigelgeadersdiebeiden
genanntenGruppenflir dieprimitivstenrezentenCopeognathen"haltenundstelle
sie daherunter diesenals N eul'0Semid ae an den Anfang des Systems.
ENDERLEINf,nEtsie1911mit denDypsocinizur UnterfamilieDypsoc.inaezusam-
men,\\;elcheerals abgeleitetenZweigdel'Caeciliidaebetrachtet,"der aberviel
ursprtinglichesim Geaderenthiilt."Bei ihnenlst das Hinterhauptkantenartig
gescharftunddieFtihlersindmeistverdicktodeI'dochauffallenddichtbehaart.
MeinerAnsichtnachhabenwirauch in diesenMerkmalenbemerkenswerteCha-
rakterezu sehen.Denn bei denBlattoidenist infolgedel'Ventmlstellungdes








bei ENDERLEINvermagich nicht zu folgen,denn das Geadererweistsiohbei
•
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ersterenals bedeutendprimitiver,die Areala pasticahat einedurchausabwei-
chendeGestaltundist auchdurchQueradernmit derMedia verbunden,sa·daB
man beimpraktischenBestimmenviel eher auf Psacidenals auf0 Caeciliiden
kammenwilrde.A,uchist nachkeineausgesprachendeu~IichePt~rastigmabildul1g
vorhanden,sondernblaBdie ersteAnlageeinersalchen,wie es jailbrigens bei
gewissenBIattoidenauchschonNarkommt.
Das Vorstehendeschriebich, als mir T1LLYARDSpaIaontologischeUntersu-
<i,hung~n..nochni "htzuganglichwaren.DUTChdieseseheich me'ineAuffa"lsung
nun durchausbestatigt;dennwir habendadUTchnun in den "P er m '0 p S '0-:
C i d a" eineCopeognathengruppek nnengelernt,welchezweifellos,wieTILLYARD
zeigte,dem"Archetypeof the Order"entsprichtund die"denCalopsocinenund
Neu~aseminenimoGeaderso nahe kommt,daB i.chmich genatigtsehe,dies,e
gleiehfallszu d.;:nPermopsocid,azu stellen.DaB bei ihnenkeineCerci ltnd nur
zweigliedrigeTarsenvarhandensind, ist lediglichein ZeiehenhOhererSpeziali-
sation,welch~abernichtsdaranandert,daBwir siealsdirekteAbkammling~des
Permapsocida-Stammesansehenmiissenundnichtmit denCaeeiliidaein nahere
phylagenetischeBeziehungbringenkonnen,blaB de~'alb,weil dieseZeichen •
';)ohererSpezialisatiansiehin beidenLinien parallelund gleichsinnigentwiekelt
haben.
"Wenn wir nunim Stammbaumabsteigendweiterschreiten,sa schlieBensich
zunachstandiePermapsacida(derenUrformenTILLYARDunsja langfilhlerigund
mjt filnf Titrsengliedernausgest!l'ttetkennengelehrthat) jeneGruppenan,deren
Vorderflilgelnachkein starkerchitinisiertespterastigma,aufweis€l1.Hieherge-
Ilorenals einsehrprimitiverSeitenzweig,wie gleichf,allsTILLYARD(1~28)fest-
gestellthat, die Del 0pt erid ae. Bezilglich ihrer systematisehenStellung
kammtTILLYARDzu demResultat"that the family Delapteridaedaesnat lie
in thedirectancestraline af any existinggraup.It hassamere1atianshipswith
the Embiaria, and somewith the Capeognatha;'Of all knawn insects,it is
certainlyclosestta the family Psacidiidaeaf the subarderPermapsocida'Of
theCapeognatha,and is mareespeci.allyclaseto the genusDichentomumTill.,
alreadyrecognizedas the mostprimitiveaf all known Capeagnatha.I there-
foreprapasethat the graupberetainedfor thepresentas a specialside-branch
of the order,Copeagnatha, and suggesthe nameEmbiopsacidafar the
group,to beregardedfar the presentas of subardinalvalueonly." roh stimme
demwiederdurehauszu, wenn mir aueh,derName Em b i 0p sac i d a un~
praktischerscheint,weil er zu sehr an die GattungEmbidopsor,userinnert;
immerhinbeb-alteich diesenGruppennamenwie .abenP,arapsocida usPriari-
tatsgrilndenbei, urn nicht dUTChNeubenennungeinenach graBereVerwirnmg
w stiften.MARTYNOVhat (1926)unter,demNamenLithentom~lm(nec SCUDDER
1867;=Lithopsocus mihi nom. nov.) ein zweifelloshiehergeharigeslnsekt
beschrieben,daser mit Perientaminae,Lepidapsacidae,Empheriidae,Amphien-
tomidae und psyllipsocidaevergle'icht,kurz durchwegilmit Formen der
Parapsacida TILLYARDS,zu denen sicherlichauch wirklich gewissenahere
,.
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Beziehungenbestehen;er errichtetflir diesesGenusdie Familie Lithentomidae,
dit nunmehrin die Synonymikvon Delopteridaezu verweisenist.
TILLH.RDcharakterisiertseinePar ap s0 ci d a VOl'aHemdurchdie Form
del'Areolapostlc,a,womiteryomphylogenetisohenStandpuuktzweifeHosrecht
hat,was aberbeimpraktischenBestimmendesafterengewisseSchwierigkeiten
bereitendilrfte,d.awir ja unterdenLachesilbiden(speziellbei denEpipsocini)
Formenantreffen,die eine (allerdingssek un d a1') fl a ch e Areola po:~tiea
-auh!eisen.Ich ziehedaherfill' diePraxis desBestimmensda'Snochniehl stark"
chitinisierte'pterostigmaals Bestimmungsmerkmalvor. Fill' die Entwicklung
del'Areola postidahat TILLYARDilbrigens(1926,Amer. J. Sci. p. 317,fig. 2)
cine sehr instruktive'Darstellunggegeben.Bei den meistenParapsocidais,t,




nochnichtdie fill' die haherenCopeognathen;'ypischeForm hat, sondel'llnoch
• die einereinf.:wbenGabelzelledesCubitus,wobeiseinebeidenGabelasteeinen
spitzenbis beinaherechtenWinkel mit einandereinschlieBen,CU1dieungefahJi.~
Verliingerungdes Cubitusstiammesbildet.und CUz schr~goder beinahesenk-
recht ge,genden Hinterrand hinzieht.Vielfach treten Aderreduktionenu~der
-verschmelzungenauf; MultiramiekommtnichtVOl'.Unter diesenFormensind
zweifellosjene die haher entwickelten,welchebeschuppteFlilgeL.aufweisen,
die mit kahlenoderbloBbehaartenFlilgeln sind die ursprilnglicheren.Letzt'ere
bezeichn~ich als dieFamilie del'Trogiidae,ersterea-lsAmphientomidae.
Als dieprimitivsteSubfamiliedel'T r 0g i i dlaebetrachteich dieThylactnae
mit dEmTribus Thylacini und Udamobepidini,welchezweifellosdel' Wurzel
del' rezentenCopeognathennoch recht nahe stehen.Nul' die auffallende
Zuspitzungdel'Flilgel ist einesekundareSpezialisation,diesch~nan bestimmte
beschuppteFormen (Perientominae)erinnert.Dem gegenilberhabensich die
Empheriinaenoch zWeifellosursprilnglichereFlilgelform erhalten,sind aber
im Geaderschonetwasweiterspezialisiert.Ihnen schlieBensich die Psoquil-
linae an, bei denendie Flugorganeschonstark in Reduktionbegriffensind.
Noch weiter geht die Reduktionbei den Trogiinae.Dagegensind die Psyl-
lipsocinaewiedergeflilgelt,ihr Geadererweistsich aber gegenilberden Em-
pheriinaedurch die Nodulusbildungals haherspezialisiert.1m weiterenVer-
lauf del' Entwicklung ist eine Reduktion del' Filhlergliedereingetretenunci
zwar bei den T1'octtrtaezunachstauf 15. Bei diesel'Gruppe sind auch die
Flilgel oder doch mindestensihr Geader(Embidopsocini)einer sehr starken
Reduktion anheimgefallen.Bei den Electrentominaesind die Flilgel wieder
besserentwickelt, aber die Fiihlerglieder schon rauf 13 verringert. Ihnen
schlieBensich die fliigellosenPseudopsocinaean, die ENDERLEINin seinem.
Systemilberhauptnicht anflihl't; bei ihnen sind die R~hler gegeniiberdel'
vorigenGruppenochweiterverkilrzt.Weiterhin ist aucheine Reduktiondel'






Archipsodrnne folgen, die ENDERLEIN - offenbar mit Unrecht - bei den
Caeciliiden untergebl'achthat, ein Irrtum, del' ubrigens schon durch TILLY-ARD
(1926, 1.c.p. 347-349) richtig gestellt worden ist. 1hre FlUgel sind stark
reduziert, \'assenaber doch noch ein Geader erkennen, bei dem sich die Areola
po~tica noch seh~primitiv vel'halt und keine deutfiche pterostigmabildung
vorhanden i,st. Zwischen den J;seudopsocinae l\nd Archipsocinae mogen die
Priono'?Jlarhwe ihren Platz finden.
Zu den A mt> hie n tom i d a e rechne ich alle beschupptenFormen.. also
die Perientuninae, Lepidilliniae und Amphientominae; auch hier zeigt uns
die Entwicklung denselbenWeg wie bei del'vorigen Gruppe: yon den primitive~
Perientominae durch Fliigelreduktion zu den Lepid1:llinc,e,durch Fuhlerreduk-
tion lZU den Arnphientorninae.
Nun folgen ~ ,als im allgemeinenhoher :,;pezialisiert- aUe jene .Oopeo-
gnathengruppen'(=E ups 0 c i d a T1LLYARD),bei deneneinedeutlichepterostig-
mabildung erkennbar ist. Sie sind vennutlich unabh~ngigyon den Parapsvcida
ans den Permopsocida hervorgeg,angen,denn ihr Geader erinnert noch in
mancher Hinsicht an diese; VOl' aUem durch gclegentlichauftr.etendeVielastig-
15:eit.Die Multiramie betrachte iell durehwegs als ursprunglichen Charakter
und karin mil' eine sekuncUireEntstehung von zallireichen Aesten aus wenigen
uQ13rlJlauptnicht vorstellen. Darum sehe ich auch jene Formen als die
ursprunglichsten an, bei denen das Geader noch reichlich entwiekelt ist. Dies
ist del' Fall bei den S te n 0 p s 0 c i da e durch V orhandensein einer Verbin··
d\1ng zwischen Pterostigma uad Radius. Die re1ativ urspriinglichste Gruppe
ist hier - yon del' Zweigliedrigkeit del' Tarsen abgesehen- die Subfamilie
del' Callistopterinae; bei Ihnen yerhalt sich die Areola postioa nach ganz
primitiv als ausgesprocheneGabelzelle des Cubitus, wie bei den Neurosemidae.
Das Pterostigma ist bei Ihnen mit dem vorderstenR'adii-Sektor-Ast eineStrecke
weit verschmolzen. Eei allen jetzt Joigenden Gruppen del' Copeognathen hat
die Areola postica nicht mehr ihre urspriingliche Form (wie bei den Neurose-
midae und Oallistopterinae) bewahrt, sondel'll ist ungefahr halbkreisJormig
geworden, wobei del' Hinterast des Cubitus das Aussehen einer kurzen, zum
Hinterrand ziehenden Quer<aderannimmt. Die stark konvexe Kriimmung des
Cubitus-V order'asteserkHire ich mil' entwicklungsgeschichtlichdurch eine zur
Media ziehende Querader; wir k0nnen namlich bei Geaderstudien fast durch-
gehendsbeobachten(in den verschiedensten1nsektengruppen),daB Queradel'll
scheinbar einen el,astiBchenZug auf di~ Langsadel'll ausiiben und so sehen
wir denn in sehr vielen F1allenan del' Einmm1dungsstelleeiner Querader die
betreffendeLangsader stumpfwinkelig geknickt. So kommt die fUr die hoheren
Copeognathen urspriinglich charakteristische Form del' "gestielten" Areola
postioo zustande (TILLYARD, 1926,Am. J. Sci., p. 317, fig. 2 C!), d~renCubitus-
Vorderast an del' Einmundungsstelle del' Querader (= des Stieles) winkelig
geknickt ist. Dies sehenwir sehr deutlich bei den Permopsocida: die Psocidiidae
besitzen eine Are~la postica, die noch dem Parapsocida-Typus entspricht
(einfache flache Gabelzelle des Cubitus), wahrend bei den Permopsocidae schon
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der soebenerW'ahnteTypus auftritt, also nicht del' Lachesilliden-ahnliche,
WlekhletzterermeineI'Ueberzeugungnachvielme.hryom Stenopsocidan-Typus
abzuleitenist. Die g.estielteForm ist namlichflir die Propsocinae und Steno-
psoci1JALetypisch, aberHuch fUr gewisseMyopsocinae(z., B. Lichenomina)" _ r
und Psocinae(z.b.Hemipsocus, Clematosccnea).Von hier kann nun die Erit-
wicklungclerAreolapostioail}zweierleiverseljJedenenRiehtungenweitergehen:
.entweder1) die Querader(=del'"Stiel") wird verklirzt und zwar schlieBlich
bis zp ihremvolligenVerschwinden,so daBdanndieAreola f>ostic;adie Media
in einemPunkteberlihl't(TILLYARD1. ,c.fig. 2 D) oderauf einewdtere Strecke
(1. c. fig. 2 E) mit del'Media verschmilzt(wiebei denmeiS/tenPsocidae)oder
2) dieseQueradergehtwiederganzlichverlorenund ihr frlihenesVorhandensein
wird uns nul'noehdurchdie stark konvexeKrlimmung(bes,ondersbei K6~bia,
Dasyps,ocus etc.) desCubitus-Vorderastesangedeutet,welcheauch weiterhin
naehVerlust del'Querader,mehrodeI'wenigerausgepragterhaltengeblieben
ist (wie bei denmeistenLachesillidae).Schli~lich habenwir dal!P-auchnoeh
die Familie del'Peripsocidae,bei welcher'liberhauptkeineAreolapostieavor-
handenist.
Auf Grunddessoebengesagtenlasseieh also innerhalbdel'Stenopsocida~
auf die Callistopterinae die Propsocinae folgen,welcheda..svorhin geschilderte,
offenbaraus demCallistopterinen-Geaderhervorgeg,angeneStenopsocinenr,qe-
ader aufweisen,sich aber durch ihre noch dreigliedrigenTarsen als relativ
ursprlinglicheGruppe'erweisen.'Sodanndie StenopsocinaemLt gletchemGe-
ader, aber schonzweigliedrigenT1arsen.Endlich stelle ich hieherals hoclllit
entwickeltanZweig die Bcrtkauiinae, welchegleichf.allszweigliedrigeT.arsen
aufweisen,sich durch die fllig-ellosen9'j? aber als hoherspezi'alisiert-erweisen,
und bei denen(d')auBerdemauehdie Areola postieazwar noch stark konvex
ist, aber schonihre Verbindungmit del' Medi;averlorenhat..
Als na~hsteFamilie betmchteieh nun die P s'0 ei d ae,'bei denendie
Areola postieamit del'Media noehverbundenist, wahrenddas Pterostigma
keineVerbindungmehrmit demRadii Sektorbesitzti immerhinist bei einigen
relativ ursprlinglichenFormen ein Rudiment einer 80lchenQueradernoch
erkennbar,welchesihr frliheresVorhandenseinbeweist(so bei Clematosti{;ma
und Copostigma). Ais ursprlingliehsteSubfamiliemlissenwir auf Grund ihrer
noeh dreigliedrigenTarsen die M yopsocin'tLebetrachten,denen dann die
Psocinae mit schonzweigliedrigenTarsen folgenibier konneBwir die PsociJ,ni
mit dreiastigerMedia del' Vorderflligelvon den H emipsocini unterscheiden,
bei denendie Media ,schonauf zwei Aestereduziertist. Eine besondereSpe-
zialisationdesPsociden-Typuszeigendie Thyrsopho1"l,'nae,bei denendel'hin-
tersteSektorast,andel'Basis so stark nachhintenkonvexvorspringt,daB er
die MedLabeJ;lihrtodeI'mit ihr durcheinekurze Queraderverbundenist. Die
Gruppe istausgesprochenneDtropis,ch,mit einzigerAusnahmedel' Gattung
Cycetes ENDERLEIN(syn. Goya NAVaS),welcheoffenbar (tus diesemGrundec
von ENDERLEIN zu den Psocinaegestelltwordenwar, wahrendsie NAVaSauf
Grund del'morphologischenMerkmalealleininit Recht zu denThyrsophorinen
•
•
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rechnetjdiesel'Fall zeigtuns,da£ aus demPsocinen-Geaderdel'Thyrsopho-
rinen-Typus offenbarpolytopischentstandenist. Als urspriinglichsteForm




dertibien(lschnopterygini)sind natlirlich ursptlinglicherals die mit speziali-
si,erten(Thyrsophbrirni).
Bei den Lac h esill i d ae 1) unterscheideich wiederdie ursprlingliche-
ren Subfamilienmit dreiFuBgliedernvon denhoherentwickeltenmit nul'noch
zweien.Van denersterenbetrachteich als die primitivstendie Ptiloneurinae,
welche"in demBesitzeeiner2.AxiUaradereinensehraltertlimlichenCharakter"




In bezugauf diesesletzt genannteMerkmal schlieBensich ihnendie Reuterel- •
Fnac an, welcheschoneinenzweigliedrigenTarsus haben.Viel ursprlinglicher
als dieseletztgnanntensinddieDypsocinae,die im Gesamthabitusundnament-
lid', '-\urchdenKopf- undFlihlerbauan dieNeurosemidaeanschlieBen,demGe-
iider nach aberunbedingthier ihren Pl{ttzfinden mlissen.Die Xenopsocinae
sind unter,denLachesillide'nmit zweigliedrigemTarsus das Pendantzu d~n
ptlloneurinae- auf Grund ihrer (zweifellosursprilinglichen)Multiramie; und
schieBlichfolgenals hoch.%stehendeGruppehier die LachesiUmae;die lang
gestreckte,flacheFmmdel'Areolapostica,diebeiPseudocaeciliusihren'Ausgang
nimmtundsichclauntibel'EpipsocusundPolypsocusin M onocladelluszu ihrem
Extremsteigert,halteich nicht flir ursprlinglich,sondernsichel'flir sekundal'e
Spezialisa.tion-'- gegenliberdel'ul'spl'linglichenFlachheitbei Archipsocus,del'
dahel'auchzu denTl'ogiidaeversetztwerdenmuB(s. oben).
.Untel'denFormen ohneAreola posticaendlich- den Per ips 0 ci d ae





Schliissel zur Bestimmung der Familien,
1. Mehl'gliedrigeCercivol'handen;Tarsen,soweitbekannt,flinfgliedrig.Fossile
FormenausdemPerm und Mesozoicum.
2. Radii Sektordel'Vorderflligelnur einfachgegabelt.VordenirCubitus.ast
') DaB del' bishel' ubIiche FamiliennameCaeciliidae dul'ch die gieichnamige
Amphibiengl'uppepl'ao1l;kupiertist, dal'aufhat jungst COCKERELL (Entomologist,LXII,
p. 19; 1929)hingewiesen.Den von COCKERELL dafi.ll'vorgeschlagenenNamen Pe7'i-
psocidaekannich abel'fur dieseGruppenicht akzeptieren,da ich daruntereineandere,
getrennteFamilie verstehe.Auch ist del' Name LM'hesilla li.lter ais Peripsocus.
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nachAbgangdel'Media nochim Apikalteil einfachgegabeltund somit
eineprimitiveAreola posticabildend.
3.~ Areola posticaam VorderfHigelflach, etw,azwei bis dreimalso




1: 4, Areol,apostieafast immerklirzer als hoch.Media desYorder-
flligelsdichotomvierastig II. FamiliePei1mopsocida;.
4'. Areola posticadeutlichlangeI'als hoch.Media desVorder-
flligels nul' dreiastig,d.h. del'Vorderastdel'Hauptgabelung
bleibt einfachund nur ihr Hinterast ist pochmalsgegA.'belt.
III. Familie Martynopsocidae.
. 2'. Radii Sektordel'Vorderflligeldreiastig,d.h. in einen~infachgegabe1-
ten Vorderastund eineneinfachenHinterast geteilt.Nul' ganz aus-
nahmsweise(Pe'rmemb~a,Lithopsociis) bloBeinfachgegabelt;in diesem
FaIle aber dann del'VorderastdesC~bitusnach Abhang del'Media
einfachbleibend,daherkeineAreolapost:icavorhanden '(':
V. Familie Delopteridae.
1'. Cerci ganzlichfehlend.Tarsenzwei-bis dreigliedrig.Tertiareund rea.~l\te,
sowieeinigemesozoischeFormen.
2. VorderHligelzumTeil mit engmaschigemnetzartigemGead,er.Hinter-
kopf mit scharferQuerkanteunddieFU'hlermehrodeI'wenigerverdickt
odeI'mindestensauffaIlendstarkbehaart. Iv.. Familie Neurosemidae.
2'; °HinterhauptohneQuerkanteund die Flihler nicht auffallendverdickt








, VII. Familie Amphientomidae.
3'. Flilgel beim<J stetsvorhanden,mit deutlichchiotinisiertemPtero-
(>
stigma.
4. Pterostigmamit demRadii Scktordurcheinedeutliche,durch-
laufendeQueraderverbundenodeI'mit seinemvorderstenAst
eineStreckcweitvenViachsen... VIII. FamilieStenopsocidae.
4'. Pterostigmafrei, ohneVerbindungmit demRadii Sektor.
5. Flligel mit deutlicherAreolaposticaodeI'beim~fehlend.
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6'. Areola postica frei, keinesfalls mit del' Media ::er-,
bunden X. Familie Lachesillidae.
5'. Flilgel in beiden Geschlechtern entwickelt, (,hne Areola
postica XI. F'amiliE- Peripsocidae.
Bestimmungstabellellfur die Subfa&nilienund Tribus.








1. ' Drittes und viertes Filhlerglie'd verdiekt und dieht pub~sziert; Geader s.
ENDERLEIN1903,Ann. Mus. Hung. Jill. V fig 21 a, VI fig. 21 b; und NAVaS
1924,1:>.138 fig. 7 1. Subfamilie Neuroseminae.
1'. Drittes und viel'tes Filhlerglied nieM wesentlieh verdiekt, abel' ziemlieh
dieht behaal't. Geadei' s. ENDERLEIN1. e. pI. VI fig. 22 a; BANKS 1<}16,pI. I
fig. 1. 2. Subfamilie Calopsocinae.
B. EMB I 0PSO CIDA.
V. Familie Delopt.eridae.
Keine Gl'uppenuntel'teilung.
C. P ARAPS 0CIDA.
VI. Fa'milie Trogiidae.
1. Fiihler mindestens filnfzehngliedrig.
2. Filhlel' einundzwanzig- bis filnfziggliedl'ig. Zweites Glied del' Maxillal'-
palpen mit einem kolbenfol'migen Sinnesorgan.
3. Flilgel verkilmmert oder ausgebildet, die beiden Analadern (An
und Ax) am V ol'derflilgell'andnicht in e i n em Punkte endigend.
4. Mindestens die V orderfliigel gut entwiekelt l(nd mit Adern
versehen.. .
5. Fliigel deutlieh zugespitzt, dieht behaart, aber ohne
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6. M3 desV orderfliigels distal yom Rs aus dem Media-
stamm abgehend Tribus a) Thylacini.
6'. Mg des Vorderfliigels knapp VOl' dem Rs aus dem
Mediastammabgehend. Tl'ibus b)r Udamolepidini.
5'. ~'lligel am Ende abgel'undet.
6. Hi'.tlterflligelentwidkelt,fast so groBwie die vorderen
2. Subfamilie Empheriinae.
c_ (1
7. Media im Vordel'flugel dl'eiasti~;
Tl'ibus a) Empheriini.
7'. Media im V ordel'fliigel zweiastig.
. Tl'ibus b) Rhypsocini.c
6'. Hintel'£lugelganzlich fehlend ode;:nul' stummel.artig
ausgebildet 3. Subfamilir Psoquillinae.
4'. Vol'del'flugelkurz, schuppenfi:il'ming,ganz ohne Adern .
. 4. Subfamilit· Trogiinae.
5. Letztes Maxil1al'palpe'ngliedkurz und diok; Mittelseg-
ment als deutliches~Segmentausgebildet .
Tl'ibus a) Trogiinr;
5'. Letztes Maxillal'palpenglied lang; Mittelsegment kurz
• (l (j
. und schmal, nur als sehr zartes Skelettstiick el'kenn13ar.
~ Tl'ibus b) Lepinotini.
3'. Fliigel stets ausgebildet, die beidE\nAnaladern (An Ulid Ax) ~m
V ol'del'£lugell'andein einemPunkte (=Nodulus) endigend .
5. Subfamilie Psyllipsocinae.
4. Media nach Abgang des Cubitus im V ol'del'£liigelseIber noch
gegabelt.
5. Die Quel'adel'zwischen Rs und Media steht im V order-
fliigel basal von del' Mediagabelung .
Tribus a) Psyllipsocini.
5'. Die Quel'adel'zwischen Rs und Media steht im VOl'del'-
£lugeldistal von del'Hauptgabelung del' Media .
Tl'ibus b) Archipsyllini.
4'. Media del'V ol'del'fliigelna(j.~Abgang desCubitus einfach blei-
bend Tl'ibus c) Allopsocini.
Fi.ihlel'funfzehngliedl'ig.ZweitesGlied desMaxillal'palpus ohnekolben-
fol'migesSinnesorgan 6. Subfamilie Troctinae.
3. Flligel vol'handen, Iangel' als del' Hinterleib, nur mit zwei Langs-
adern, von denen die zweite (=Media) stets einfach ist; wahl'end
die vol'del'e(=Radius) einfach gegabeltsein kann (in Radius und
Radii Sektol'); Ocellen vol'handen Tl'ibus a) Embidopsocfni.
3'. Flugel fehlend odel' nul' die vorderen vorhanden (Sphaeropsocus,c
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4. Prothoraxobendreilappig.KeineScheitelnaht.Hinterschenkel
stark keuligverbreitertund mit demTrochanterverwachsen;
Tribus to) Troctini.
4'. "1Prothbraxungeteilt.ScheitelnahtverhandeI?Hinterschenkel
stark keuligverbreitertund nicht m~tdemTrochanterver-
wachsen :' : Tribus c) Pachytroctini.
1'. Fuhler dreizehngliedrig.. ..
2. Tarsendel'Imaginesdreigliedrig.#
3. Fuhler ausgesprochenHingerals del'Kop£.Flugel voll entwickelt.
7. Subfa~ilieElectrentominae.
3'. Fuhler kaum Iiingerals del'Kop£. Fliigellos .
./ 8. SubfamiliePseudopsocinae.
2'. Tarse';ldel'Imaginesnur zweigliedrig.
3. Fuhler ausgesprochenHingerals del'~op£. , .
• 9. SubfamiliePrionoglarinae.
3'. Fuhler kaumHingerals del'Kop£. .
10.Subf.amilieArchipsocinae.
VII. FamilieAmphientomidae.
1. Fuhlf',I'einundzwanzig-bis fUnfziggliedrig.Die beidenAnaladern(An und
Ax) amVorderflugelrand"nichtin einemPunkte endigendodeI'die Fliigel
iiberhauptverkumme.rt.Prothoraxvonobensichtbar'undmehrodeI'weriiger
groBund frei entwickelt. '
2. Flugorganevollkommenentwickelt.... 1. Subfamilie Perientominae.
3. Hinterfliigelmit langer,schmaler,geschlossenerRadialzelle.V01'-
derflugelnul' im Costalfeldmit Makrochaten.Fuhler mit zwanzig




4.. Radii Sektor einfachgegabelt.Hinterflugelvollstandigent-
wickelt :' Tribus b) Echmepterygini.
4'. Radii Sektoreinfach.Hinterflugelstarkreduziert,ohneAdern,
oderganzlichfehlend Tribus c) Echinopsocini.
2'. FlugorganezukleinenLappenverkummert.2.SubfamilieLepidillinae.
1'. Fuhler dreizehngliedrig.Die beidenAnaladern(An und Ax) am Vorder-
flugelrandein ein em Punkte(=Nodulus)endigend.Prothoraxvon'oben
nicht sichtbar,sondernvom Mesothor,axnachuntengedruckt .
3. SubfamilieAmphientominae.
2. Radii Sek~r amVorderflugeldlstalwartsvon del'Mediagabelungaus
demMediastammabgehend.Media desHinterflugelsgegabelt .
Tribus a) Cymatopsocini.
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1. pterostigmamit demVorderastdes Radii SektorsamtVorderflligelver-
schmolzen.Areola posticadeutlichals Gabelzelleentwickelt,0mit spitzem
Winkel an del'Cubitusgabelung,nicht mit del'Media verbunden : .
1. SubfamilieCallistopterinae.
I'. Pterostigmamit demRadii SektordesVorderflligelsdurcheinedeut:&che,
durchlaufendeQueraderverbunden.Areola posticaung~fahrhalbkreisfor-
illig, mit ziemliehstumpfemWinkel an.,derCubitusgabelung,in del'Regel
'tnitdel'Media durcheineQueraderverbunden. <>
2. Flligel in beidenGeschlechternvollkommenentwickelt.Areola postica.
mit del'Media verbunden.
3. Tarsendreigliedrig 2. Subf.amiliePropsocinae~
3'. Tarsenzweigliedrig 3. Subfamilie.Stenopsocinae.
2'. Areolaposticamit del'Media nicht.verbunden.Fliigel nur beimcJ <¥\}r-
handen,beim ~ fehlend.Tarsen zweigliedrig .
4. SubfamilieBertkauiinae.".
IX. Familie Psocidae.
1. Tarsendreigliedrig 1. Subfamilie Myopsocinae.
I'. Tarsenauchbei del'Imagozweigliedrig.
2. Radii Sektordel'Vorderflligelstetsfrei,nich~mit del'Media verwac.h-
sen;Geadernichtdichtnetz:l.rtig 2.Subfaritilie Psocinae.
3. Media del'Vorderflligeldreiastig Tribus a) Psocini.
3'. Media del'Vorderflligelnul'zweiastig Tribus b) Hemipsocini.
2'. HintersterSektorastamVorderflligelnahedel'B.asismit del'Mediaver-
wachsenoderdurcheineauffallendekurze Queraderverbunden,odeI'
dasGeaderzumTeil dichtnetzartig.... 3.Subfamilie Thyrsophorinae.
3. Vordertibienyondel'liblichenG~stalt.Tribus a) Ischnopterygini.




2. Vorderflligelmit drei Anales(An, AXI, Axz) und einervier- bis acht...
astigenMedia 1.Subfamilie Ptiloneurinae.
2'. VorderflligelmitnurzweiAnales(An undAx) undtinerbloBdreiastigen
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..
3'.
1'. Tarsen del' Imagineszweigliedtig.
2. Fliigel beim S' vollstandigverklimmert.3. Subfamilie Reuterelli;ae.
2'. Flligel in beidenGesehleehternvollstandigentwiekelt..•
3. Hinterhauptmit scharferQuerkante.Flih~erstark!verdickt,'dicht
behaart 4. Suhiamilie D,ypsocinae.
Hinterhaupt abgenlndet.Flihler ni~htungewohnlichverdickt.
4. Vorderflligel:Vorder,astdesRadii SektorsselbeI'nochmalsge-
~gabelt;Media vierastigodeI'ein Teil del'Vorderflligelffache
mit dendritischverzweigtenAdem .
5. Subfa,milieXenopsocinae.
4'. Radii SektordesVorderflligelsnur einfachgegabelt;Medi.a
bochstensdreiastig.Keine dendritischenAderverzweigungen.
6. SubfamilieLachesillinae.
5. Radii SektorunciMedia desVorderflligelsmit ein8pder
durcheineQueraderverbundeJ,l..Tribus a) Epipsocini.
5'. Radii Sektorund Media desVorderflligelsmit einander
eineStreckeweitverschmolzen.Tribusb) Lachesillini.
XI. F,amiliePeripsocidae.




Ich gebenun eineAufzahlungdel' im vorstehendenaufgestelltenGruppen
samtListe del'zu ihnengehorigenGenera,wobeiieh bei jedemGenusgleich-
zeitig auf die instruktivstenund bestenFiguren hinweise,soweit sie mil' in
del'mil' vorliege'hdenLiteratur zugangliehsind.
SystematischesVerzeichnis der Genera.
A. PER MOP S0C IDA.
1. Familie Psocidiidae.
:,
DiehentomumTILLYARD1926(Amer.Journ. Sei.,p. 320fig. 3), Permento-
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III. Familie Martynopsocidae.
."
Mart:xnopsocus nom. novo f. . Dinopsocus MARTYNOV1928nee BANKS 1920
(MAlt'l'YNOV1928,pI. VU fig. 2). "
• IV. Familie Neurosemidae.t
1. Subfamilie Neuroseminae.
~. " .
Neurosema McLACHLAN1866{ENDERLEIN1903,Ann. Mus. Hung., pI. V fig.c
21a, VI fig. 21b). Dir1a NAvas 1924(p. 138fig. rl).
2. Subfamilie Calovsocinae.
Calopsocus HAGEN1866(ENDERLEIN1903,Ann. Mus. Hung., pI. VI fig. 22a;"
1904pI. 7 fig. 1; BANKS1916,pI. I fig. 1; KARNY 1925,pI. 3Q·fig.2).
B. EM B I'p P S 0C IDA.
"
V. Familie Delopteridae.
Delopsocus TILLYARD 1928(p. 475-478figs. 4-9), Delopterum SELLARD(TIL-
LYARDl.c.p.472~473figs. 1-3), PermembiaTILLYARD 1928(p. 479-480figs. 10-11',
Lithopsocus nom. novo f. Lithentornum MARTYNOV1926 nee SCUDDER1867. ~~
. (MARTYNOV1926,p. 1366fIg. 9).





Thylax RAGEN 1866,Thylacella ENDERLEIN1911 (pI. XXVI fig. 96).
Tribus b) Udamolepidini.
Udamolepis ENDERLEIN1912(p. 301-302figs. 1-2).
2. Subfamilie Empheriinae.
Tribus a) Empheriini.
Trichempheria ENDERLEIN1911 (pI. XXV fig. 80), Empheria HAGEN 1856
(ENDERLEIN1911,pI. XXV fig. 82).,Bebiosis!ENDERLEIN1911(pI. XXV fig. 81).
Tribus b) Rhypsocini.
Deipnopsocus ENDERLEIN1903(Zool. .Jahrb., pI. 17 fig. 4), Empheriella EN-
DERLEIN1912,RhyopsocopsisPEARMAN1929(p. 109 figs. 3 a, b), Rhypsocus HA-
GEN 1876, Psylloneura ENDERLEIN1903 (Ann. Mus. Hung., pI. XI fig. 58 e),
Eosilla RIBAGA1908(pI. II), Tapinella ENDERLEIN1908(Zool. Anz., p. 774fig. 1).
3. Subfamilie Psoquillinae •
. PsocatroposRIBAGA1899(ENDERLEIN1927,VII 14 fig. 32), Psoquilla HAGEN
1866(=Psoc'/;nellaBANKS 1900=Axinopsocus ENDERLEIJ:'1903; v. ENDERLEIN
1908,Zool. Anz., p. 780 figs. 1-12; 1919,pI. V fig. 31; 1927,VII 14 fig. 31),
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4. Subfamilie Trogiinae.
Tribus a) Trogiini.
Trogium ILLIGER 1798(=AtroposLEACH1815~ ClothillaWES'tWOOD1841;
V. ENDERLEIN190e~pI. I figs. 3,5; 1927,VII 15 fig. 37; 'FILLYARD>1923,p. 116fig.
3), Myopsocnema ENDERLEIN1905(p. 17 fig. 3, p. 20 f~,g.5), Myrmicodipnella
ENDERLEIN1909(Boll. Portici,p. :536-337figs. 1-3),"HyperetesKOLBE 1880(=Ti-
chobiaKOLBE 1882=CerobasisKOLBE 1887=Alba.rd7aJACOBSON& BIANCHI
,),,~ ..
1905;V. :BNDERLEIN1903,Zool. J ahrb., pI. 19 fIg. 13).
Tribus b) Lepinotini.
'Lepinotus HEYDEN1850(=ParadoxidesMOTSCHULSK,Y1851=Paradoxenus
MOTSCHULSKY1852; V. ENDERLEIN1905 pI. I figs. 1, 2, 6-8; 1927,VII 15 figs.
34-36; TILLYARD 1n3,p. 176fig. 4).
5. Subfamilie,Psyllipsocinae.
Trib\ls a) Psyllipsocini.
PsyllipsJcus SELYS-LoNGCHAMPS1872 (REUTERpI. III figs. 5-7; ENDERLEIN
1903,Ann. Mus. Hung., pI. XI figs. 59 a, b; 1927,VII ~3fig. 29), Parempheria
ENDERLEIN1906(Stett. Entom. Z., p. 307 fig. 1), Nymphopsocus ENDERLEIN1903
(~Zool.Jahrb., pI. 43), Scoliopsyllopsis ENDERLEIN1912 (1919, pI. IV fig. 21,
pI. V fig. 30; 1927,VII 18 fig. 28).
(, 'Tribus b) Archipsyllini.
Archipsylla HANDLIRSCH1908(pI. XLIII fig. 45; ENDERLEIN1909,Zool. Anz.,
p. 772 fig. ~1).. ,l,j
Tribus c) Allopsocini.
Allopsocus BANKS1920(pI. I figs. 10, 11).
6. Subfamilie Troctinae.
Tribus a) Embidopsocini.
Embidops09USHAGEN1865 (ENDERLEIN1905,p. 52 fig. 11), Embidotroctes
ENDERLEIN1905(p. 50 fig. 10,pI. IV), SemnopsocusLAING 1925(p. 290figs. A-L).
Tribus b) Troctini.
Troctes BURMEISTER1839(=LiposcelisMOTSCHULSKY1852; V. ENDERLEIN
1905,pI. III figs. 26, 27; 1927,VII 13 figs. 26, 27), Trigonosceliscus ENDERLEIN
1910 (N aturforsch. Fr., p. 76 figs. 9, 10), StenotroctesENDERLEIN1905 (pI. III
figs. 28-33), Eutroctes RIBAGA1911;(p. 166 fig. 7), Tropusia HAGEN1883.
Tribus c) Pachytroctini.
Pa~hytroctesENDERLEIN1905(pI. I fig. 9; RIBAGA1911,p. 157-161figs. 1-4),
Psacadium ENDERLEIN1908,Peritroctes RIBAGA1911(p. 164fig. 5), Palaeotroctes
ENDERLEIN1911 (pI. XXVI fig. 102), SphaeropsocusHAGEN 1882 (ENDERLEIN
1911pl. XXVI fig. 97), Nanopsocus PEARMAN1928(p. 136 fig. 3), Cuixa NAVaS
1927(p. 152fig. 2).
7. Subfamilie Electrentominae.
Electrentomum ENDERLEIN1911(pl. XXIV figs. 70-76, XXV fig. 79)..1)
8. Subfamilie Pseudopsocinae.
Pseudopsocus KOLBE 1882 (PEARMAN1924,p. 123 fig.) .
•




9. Subfamilie Prionoglarinae .
• Prionoglaris ENDERLEIN1909(BiospeoI., pI. XVIII fig. 1).
10. Subfamilie Archipsocinae.
Arehipsoeus'HAGEN"'1882(ENDERLEIN1903,Ann. Mus. Ht:ng., p. 283 fig. 1,
pI. VIII; 1906, ZooI. J a..brb.,pI. 6 figs. 3-19), ChaetopsoeusPEARMAN1929(p. 109
figs. la-d).
VII. Familie Amphientomidae.
1. Subfamilie Perientominae .••
Tribus ,a) Perientomini.
Soa ENDERLEIN1!)04(pI. 7 fig. 2), Perientomiurn HAGEN 1865 (ENDERLEIN
1906,SpoI. ZeyI., pI. B figs. 9-14), Lepium ENDERLEIN1906{I.e., pI. B fi~. 15,I'
C fig. 16),Notolepium ENDERLEIN]910, Neptieulomima ENDERLEIN1906(I.e., pI.
C figs. 17-21). •
~Trit>usb) Echmepterygini.
LepidopsoeusENDERLEIN1903 (Ann. Mus. Hung., pI. IX fig. 62 a, XI fig.
62b), Thylaeomorpha ENDERLEIN 1912, Thylaeopsis ENDERLEIN 1911 (1908,
Voeltzkow, pI. XI fig. 14),EehmepteryxAARON1886(ENDERLEIN1906,SpoI. Zey1e'
pI. C figs. 22, 23), OxypsoeusTILLYARD 1923(p. 179 figs. 5, 6).
Tribus c) Echinopsocini. ~ I!> •
EehinopsoeusENDERLEIN1903 (Ann. Mus. Hung., pI. XI fig. 63 b), Seolo-
pama ENDERLEIN1906(SpoI. ZeyI., pI. F fig. 108), Pteroxanium ENDfRLEIN 1922
(p. 113figs. 1-6; 1927VII 16 fig. 38).' •
2. Subfamilie Lepidillinae .•
Lepidilla RIBAGA1905,Lepolepis ENDERLEIN1906 (SpoI. ZeyI., pl.C fig. 24).
3. Subfamilie Amphientominae.
Tribus a) Cymatopsocini.
CymatopsoeusENDERLEIN1903(Ann. Mus. Hung., pI. IX fig. 56 a, XI fig.
56e), Tineomorpha ENDERLEIN1906(SpoI. ZeyI., pI. A fig. 1).
Tribus b) Amphientomini.
p'alaeoseopsisENDERLEIN1925(1906,SpoI. ZeyI., p. 60 fig. 1; 1911,pI. XXV
fig. 78), AmphientomumPICTET 1854(ENDERLEIN1903,Ann. Mus. Hung., pI. XI
fig 55), Paramphientomum ENDERI;EIN1906(SpoI. ZeyI., pI. A fig. 7, D fig. 27),
Hormoeoria ENDERLEIN1926, Seopsis ENDE~LEIN1906 (SpoI. ZeyI., pI. A figs.
4-6), StimulopalpusENDERLEIN1906(I.e.,pI. C figs. 127-130),HemiseopsisENDER-
LEIN 1906,ColposeopsisENDERLEIN1910,Stigmatopathus ENDERLEIN1903(Ann.
Mus. Hung., pI. IX fig. 57 a, XI fig. 57 b), Syllysis HAGEN1866(ENDERLEIN1906,
SpoI. Zeyl., pI. A figs. 2-3).
D. EUPSOCIDA.
VIII. Familie Stenopsocidae.
1. Subfamilie Callistopterinae. ~
Callistoptera ENDERLEIN1903(Ann. Mus. Hung., pI. V fig. 23), Harpezo-










Stenopsocus Ji,IAGEN1866 (TUMPEL pI. XXIII fig..,;ENDERl-EIN1906,'·Zool.
.1ahrb., pI. 10 figs. 5-7), Graphopsocus KOLBE 1880(form~brachyptera =Tera-
topsocusREUTER1893;v. TUMPEDpI. XXIII fig.; ENDERLEIN1927VII 5 fig. 10).
4. Subfamilie Bertkauiinae.
, Bertkauia KOLBE 1882(=Lapithes BERTKAU1882; V. ENDERLEIN19l:fJ,p.
22 fig. 3; 19Z7VII 7 figs. 13-14).
IX. Familie Psocidae..
1. Subfamilie MYopsocinae.
Myopsocus 'HAGEN 1866(ENDERLEIN1906,ZooI. J ahrb., pI. 11 fig; 13), L.i-
chenomim'aEt<DERLEIN1910(1919pI. IV fig. 20), Phlotodes ENDERLEIN1910(1903,
Ann. Mus. Hu'ng.,pI. IX fig. 51 a), Rhaptoneura ENDERLEIN1910,Lophopterygella
ENDERLEIN1907(=Festona NAVaS1920,p. 60 fig. 5; ENDERLEIN1908,Voeltzkow,
pI. XI figs. 10-11), Tricladellus ENDERLEIN1909(=TricladutENDERLEIN 1906,
'.) .
ZooI. J,ahrb., pI. 23 fig. 6), PentacladusENDERLEIN1906(ZooI. Jahrb., pI. 23 fig. 7).
2. '" ~ubfamilie Psocinae.
Tribus a) Psocini.
Clisto~socus NAVaS 1924 (p. 65 fig. 6), Euclismia ENDERLEIN 1925 (1903,
Ann. Mus. Hung., pI. IV fig. 14,JXIV fig. 70; 1906,Zool. Jahrb., pI. 23 figs. 1,4;
1927VII 4 fig. 7), Loens~aEI\'DERLEIN1924(1919, pI. I figs. 3, 7; 1927'VI] 5
fig. 9; TUMPEL, pI. XXIII fig. links), Psocus LATREILLE 1796(TUMPEL, pi. XXIII
fig.; ENDERLEIN 1903, Ann. Mus. Hung., pI. IV figs. 9-11, 13; 1927 VII
4 figs. 4,5), Nescus NAVaS 1925(p. 198 fig. 23), PodopterocusBANKS 1920(pI. I
fig. 4), Amphig~rontia KOLBE 1880 (TUMPEL, pI. XXIII fig. rechts; ENDERLEIN
1927VII 5 fig. 8), Sigmatina ENDERLEIN1925(BANKS1920,pI. II fig. 19), Titella
NAVaS1912(p. 197 fig. 5), Neopsocus KOLBE 1882(=Barnola NAVaS 1909; v.
ENDERLEIN1900,pI. 9 fig. 12; 1927VII 4 fig. 6), maste KOLBE 1883,Trichadeno-
tecllum ENDERLEIN1909(1919,pI. V fig. 26), Valenzuela NAVaS 1924 (p. 21 fig.
1), Clematoscenea ENDERLEIN1907 (1903, Ann. Mus. Hung., pI. IV fig. 8),
Mecampsis ENDERLEIN 1925, Brachinodiscus ENDERLEIN 1925 (1900, pI. 9
fig. 11), Copostigma ENDERLEIN 1903 (Ann. Mus. Hung., pI. IV fig. 15),
Clemat~stigma ENDERLEIN1906 (1903, Ann. Mus. Hung., pI. IV figs. 12, 16,
XIV fig. 73; 1906, Zool. Jahrb., pI. 23 fig. 3), Ptycta ENDERLEIN
1925(1920,pI. 5), Dinopsocus BANKS 1920(pI. 2 fig. 24, pI. 3 fig 25), Sigmato-
neura ENDERLEIN1908(1903,Ann. Mus. Hung., pI. IV fig. 7; OKAMOTO1908,pI.
II fig. 6), CerastipsocusKOLBE 1884(=Cerash'sKOLBE 1883; V. RIBAGA 1908,
pI. VI fig. 2), Eremopsocus Mc LACHLAN1866(=SyngonosomaKOLBE 1883),
Lasiopsocus ENDERLlilN1907 (1919, pI. III fig. 15), Kodamaius OKAMOTO1908
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LEIN 1910,Taeniostigma ENDERLEIN1901(pI. M fig. 9; 1903,Ann. Mus. Hung.,
pl.'V fig. 18).
Tribuos.b) Hemipsocini.
Nemipsocus.SELYS-1oNGCHAMPS1872 (ENDERLEIN1903, .i.nn. Mus. ,Hung.,
pl. IV fig. 17a; 1919,~l. V fig 29), AnopistosceneaENDERLEIN1912.
3. Subfamilie Thyrsophori.nae. ~.
Tribus a) Ischnopterygini.
~ictyopsocus ENDERLEIN1901(pI. 34 fig. 8; 1919,pI. IV ffg. 18), Isch'nopte.:-
ryx ENDERLEIN1900(pI. 8 fig. 2; 1903,Zool. Jahrb., pI. 17 fig. 1),'Colpostigma
ENDERLEIN1925(BANKS1924,pI. 2 ~ig. 8), Thyrsopsocus ENDERLEIN1900 (Pl. 8
figs. 3-8), Cycetes ENDERLEIN1907(=Goya NAVaS 1927,p. 39 fig. 1; ENDERLEIN






ptiloneura ENDERLEIN1900(pl. 9 fig. 14), Euplocania ENDERLEIN1910(p. 70
fig. I), Loneura NAVaS1927(p. 50 fig. 8), Goja NAVaS 1927(p. 51 fig. 9).. .,«
2. Subfamilie Elipsocinae.
Cabarer NAVaS1908(p. 410 fig. 12), MesopsocusKOLBE 1880(::;: Trocticus
BERTKAU=H oloneuraTETENS1891;v. ENDERLEIN1927VII 10 fig. 20; TILLYA'iw
1923,p. 185 fig. 11), Labocoria ENDERLEIN1910,He~acyrtoma ENDERLEIN1908
(Jena, p( XIX fig. 1), Hemineura TETENS1891(ENDERLEIN1911,pI. III fig. 13;
REUTER,pl. II fig. 2), Actenotarsus ENDERLEIN1907 (Zool. J ahrb., pl. 19), Eli-
psocusHAGEN1866(ENDERLEIN1903,ZooL J ahrb., pI. 19 figs. 12, 14, 15; 1927VII
10-11figs. 21-23), Kilauella ENDERLEIN1913(1920,pI. 6 figs. 8-i3), Palistreptus
ENDERLEIN1920 (pI. 6 figs. 14, 15), Philotarsus KOLBE 1880 (ENDERLEIN1903,
Ann. Mus. Hung., pI. IX fig. 53; TILLYARD 1923,p. 181fig. 7, p. 182fig. 8), Psilo-
psocus ENDERLEIN1903 (Ann. Mus. Hung., pl. XIV fig. 74, Leptodella REUTER
1904(=Leptella REUTER1893;v.1904, pI. lfigs. 4-12, II fig. 1; ENDERLEIN1901,
Zool. Jahrb., pl. 34 figs. 1;2; 1927VII 11 figs. 24, 25), Philotarsopsis TrU,YARD
1923(p. 183 fig. 9), ZelamdopsocusTILLYAR~ 1923 (p. 184 fig. 10).
3. Subfamilie Reuterellinae • •
Belapha ENDERLEIN1917 (p. 258 figs. 1-3), Reuterella ENDERLEIN1903
(GUERMONPREZ1906,pI. I; ENDERLEIN1927VII 6 figs. 11-12).
4. Subfamilie Dypsocinae.
, Dypsocus HAGEN 1866 (ENDERLEIN1903,Ann. Mus. Hung., pl. V fig. 24;
OKAMOTO1910, pl. III fig. 1), Coryphaca ENDERLEIN1910, Protodypsocus
ENDERLEIN1903(Ann. Mus. Hung., pI. XIII fig. 66), Coryphocopis ENDERLEIN
1926,Coryphosmila ENDERLEIN1925,Mepachycera ENDERLR'!N1925.
5. Subfamilie Xenopsocinae.
Xenopsocus KOLBE 1885 (pl. IV B fig. 2), Dendroneura ENDERLEIN1903.
,.I
••..




Epipsocus HAGEN1866(ENDERLEIN1903,Ann. Mus. Hung., pI. y~'fig: 31;
1911,pI. XXI figsL,7-1O),Hageniella ENDERLEIN1903(-!}nn.MUJl. Hung., 191.V
figs. 25-27; 1919,pI. V figs. 24, 25), Polypsocus HAGEN 1866(- Ptilopsocus
ENDERLEIN1900;v. 1900,pI. 9 figs. 17-21;1919,pl. IV figs. 22,23), Monocla-
dellus ENDERLEIN1909(Stett. Ent. Z., p. 267fig.).
Tribus b) Lathesillini. (0
Amphipsocus Mc LACHLAN1872(KOLBE 1885,pI. IV fig. 3; ENDERLEIN1908,
Voelfzkow, pI. XI figs. 3, 5), Flilleborniella ENDERLEIN1902(1903,Ann. Mus.
Hung., pI. VII fig. 36; 1908,V oeltzkow, pI. "XI fig. 4), lVraoripsocusTILLYARD
1923(p. 191fig. 16;;,Caecilius CURTIS 1837(ENDERLEIN1903,Ann. Mus. Hung.,
pI. VII figs. 34-3,5,37-43,79; 1927VII 8 figs. 15-16),Hemicaecilius ENDERLEIN
1903(ZooI. J ahrb., pI. 17 fig. 9; KARNY 1925,pI. 3 fig. 7), Mesocaecilius
OKAMOTO1910 (pI. III fig. 6), Kolbia BER'l'KAU(=Kolbea ENDERLEI~1906,
Zooi. J ahrb., pI. 11 fig. 11; OKAMOTO1910,pI. IV fig. 3; KARNY 1925pI. 3
fig. 6), Ophiodopelma ENDERLEIN1908(1903,Ann. Mus. Hung., pI. XIV fig.
7~),Dasypsocus ENDERLEIN1906(Zool. Jahrb., pI. 11fig. 10; 1903,Ann. Mus.
Hung., pI. V fig. 32), Dasydemella ENDERLEIN1909,Claldioneura ENDERLEIN
1906.\Zooi. J ahrb., pI. 26fig. 5), Ptenolasia ENDERLEIN1911(pI. XXIII fig. 4b).
Pseudocaecilius ENDERLEIN1903(Ann. Mus. Hung., pI. V figs 28-30),Tricho-
psocusKO~12E1882,EalaeopsocusKOLBE 1883(ENDERLEIN1911,pI. XXIV figs.
50-Jl), Lachesilla 'WESTWOOD(.-: Pterodela KOLBE 1880=Leptopsocus REUnJR
1904,pI. II fig. 5 - Graphoca~ciliusENDERLEIN1900,pI. 9 fig. 23; 1919,p. 16
figs. 1,2; 1927VII 8 fig. 17), Tagalopsocus BANKS 1916(pI. I figs. '9, 10),
Ptenopsila ENDFJRLEIN1923(p. 2417 fig. 5), Mepleres ENDERLEIN1926(OKAMOTO
1910,pI. III fig. 5).
XI. Fa.miJie Peripsocidae.
1. Subfamilie Neurostigminae.
Neurostigma ENDERLEIN1900(pI. 9 fig. 24).
2. Subfamilie Peripsocinae.
Peripsocus HAGEN 1866(ENDERLEIN1903,Ann. Mus. Hung., pI. VII figs.
44-46; t927 VII 9 fig. 18), Ectopsocus Mc LACHLAN 1899(=M icropsocus
ENDERLEIN1901;v. 1903,Ann. Mus. Hung., pI. VII figs. 47-49; 1927VII 9
fig. 19),Peripsocopsis TILLYARD 1923(p. 194-195figs. 18-20).
In del' vorstehenden Genus-Aufzahlung wurde Paropsocus SCUDDER1890
(Tertiary Insects, p. 118,pI. V fig. 51) nicht angeflihrt, weil 'SCUDDERSAngaben
nicht ausreichen,um'I~emGenus im System einen sicheren Platz anzuweisen.
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Vulturops TOWNSEND,Ent. News, XXIII, p. 269.
Fita NAVaS,Rev. Ac. Madrid, XII, p. 333.
Marcenendius NAVaS,Rev. Ac. Madrid, XII, p. 334.
N otiopsocus..BANKS,PSy,che,XX, p. 84. ~
Fabrella !:ACROlX,Bull. Soc. Ent. France, p. 194.
I,
Actenotarsus ENDERLEIN X.2.
Atbardia JACOBSON& BIANCHIVIA a)
Allopsocus BANKS V1.5 c)
Al11phientomumPICTET VI1.3 b)
Amphigerontia KOLBE IX.2 a)




Archipsylla HANDLIRSCH V1.5 b)
Atropos LEACH V1.4 a)
Axinopsocus ENDERLEIN V1.3.
.-
Zwecks leichterenAuffindens del' aufgezahlten Genera folge hier nun noch
fUr "die Copeognathen ein t
INDEX GENERUM.
Dabei bedeutetCUl'sivdruckSynonyma; die romischeZiffer deutetdie Fimilie,
die arabischedie Subfamiliean, die kleinenBuchstabendageg~.ldie Tribus.
~
Clematostigma ENDERLEIN... IX.2 a)
Clistopsocus NAVaS j'" •.:. IX.2 a)
Clothilla WESTWOOD V1.4 a)
ColposeopsisENDERLEIN VI1.3 b)
Colpostigl11aENDERLEIN IX.3 a)f'·




Cuixa' NAVaS ~.. vu:i·c)
Cycetes EN~ERLEIN IX.3 a)
Cymatopsocus ENDERLEIN VII.3 a)
•
Hamola NAVaS IX.2 a)
Bebiosis ENDERLEIN V1.2 a)
Belapha ENDERLEIN X.3.
Bertkauia KOLBE VIllA.
Blaste KOLBE IX.2 a)
Brachinodiscus ENDERLEIN IX.2 a)
Cabarer NAVaS X.2
Caecilius CURTIS X.6 b)
Callistoptera ENDERLEIN VIII.I.
Calopsocus HAGEN IV.2.
Cerastipsocus KOLBE IX.2 a)
Cerastis KOLBE IX.2 a)
Cerobasis KOLBE VIA a)
Chaetopsocidiul11TILLY ARD t.• 1.
ChaetopsocusPEARMAN VI.10.
Cladioneura ENDERLEIN X.6 b)
ClematosceneaENDERLEIN IX.2 a)
Dasydemella ENDERLEIN X.6 b)
D asypsocusENDERLEI~ X.6 b)
.Deipnopsocus ENDERLEIN V1.2 b)




DiMyopsocus ENDERLEIN IX.3 a)
Dinopsocus BANKS IX.2 a)
Dinopsocus MARTYNOV ~ III.




Echinopsocus E:I\PERLEIN VIlJ c)
Echmepteryx AARON VII.1 b)
Eetopsocus Me LACHLAN XI.2 .
.. • • •
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Electrentomum ENDERLEIN VI. 7.
Elipsocus HAGEN :.. X.2.
Embidopsocus HAGEN VI.6 a)
Embidotroctes TINDERLEIN VI.6 a)
Empheria HAGEN VI.2 a)
Empheriella ENDERLEIN 'n.2b)
Eosilla RIBAGAr ••••••••••••••••••VI.2 b)
Epipsocus HAGEN X.6 a)
Er,emops~c~sMc LACHLAN IX.2 a)
Euclismia ENDERLEIN IX.2 a)
Etplocania ENDERLEIN X.I.




Fiilleborniella ENDERLEIN X.6 b)
Gigantopsocus ENDERLEIN'" IX. 3 b)
EMja NAVaS X.I.
Goya NAVaS IX.3 a)
Graphocc;,eciliusEINDERLEIN X.6 b)
Graphopsocus KOLBE VIII.3.




Hemipsocus SELYS-LoNGCH IX.2 b)
Hemiseopsis ENDERLEIN VII.3 b)
Hexacyrtoma ENDERLEIN X.2.
H oloneura TETENS X.2.
Hormocoria ENDERLEIN VII.3 b)
Hyperetes KOLBE VI.4 a)
Lapithes BERTKAU VIII.4.
Lasiopsocus ENDERLEIN IX.2· a)
Lepidilla RIBAGA ,.~ VII.2.
LepidopsocusrENDERLDIN VII. 1b)
Lepinotus HEYDEN VI.4 b)




Leptopsocus REUTER X.6 b)
Lichenomima ENDERLEIN IX.I.
Liposcelis MOTSCHULSKY VI.6 b)
Lithentomum MARTYNOV V.
Lithopsocus nom. novo V.
Loensia ENDERLEIN IX.2 a)
Loneura NAVaS X.I.
Lophopterygell~ENDERLEIN IX.I.
Maoripsocus TILLYARD X.6 b)
Marcenendius NAVaS ?
Martynopsocus nom. novo III.
Matsumuraiella ENDERLEIN IX.2 a)
Mecampsis ENDERLEIN IX.2 a)
Mepachycera ENDERLEIN XA:
Mepleres ENDERLEI:tj X.6 b)
Mesocaecilius OKAMOTO X.6 b)
MesopsocusKOLBE X.2.
Metapsocidium TILLY ARD I.
M icropsocus ~NDERLEIN XI.2.
Monocladellus ENDERLEIN X.6 a)
MyopsocnemaENDERLEIN VIA a)
Myopsocus HAGEN IX.I.
Myrmicodipnella ENDERLi!JIN. VIA a)
,j
Ischnopteryx 'ENDERLEIN IX.3 a) N anopsocus PEARMAN VI.6 c)
N eopsocusKOLBE IX.2 a)
Kilauella ENDERLEIN X.2. Nepticulomina ENDERLEIN VI!.I a)
Kodamaius OKAMOTO IX.2 a) Nescus NAVaS IX.2 a)
Kolbea ENDERLEIN X.6 b) N eurosemaMc LACHLAN IV.I.
Kolbia BERTKAU X.6 b) Neurostigma ENDERLEIN XLI.
N otiopsocus BANKS : ?
Labocoria ENDERLEIN : X.2. Notolepium ENDERLEIN VII.I a)
Lachesilla WESTWOOD X.6 b) Nymphopsocus ENDERLEIN VI.5 a) ,I
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OP.~iodopelmaENDERLEIN X.6 b)
Oxypsocus TILLYARD VII.1 b)
~
Pacnytro-ctesEm)ERLEIN" VI.6 c)
Palaeopsocus KOLBE .•.......... X.6 b)·
PalaeoseopsisENDERLEIN "VII.3 b)
Palaeotroctes ENDERLEIN VI.6 c)




Parempheria ENDERLEIN VI.5 a)
Paropsocus SCUDDER ~











Philotarsopsis TILLY ARD X.2.
Philotarsus KOLBE X.2.
Phlotodes ENDERLEIN _ IX.1
PodopterocusBANKS IX.2 a)
Polypsocus HAGEN X.6 a)
Prionoglaris ENDERLEIN VL9.
ProgonopsocusTILLYARD II.
Propsocus Me LACHLAN........• VIII.2.
Protodypsocus ENDERLEIN X.4.







Psocus LATREILLE IX.2 a)
Psoquilla HAGEN VI.3.
Psyllipsocus SELys-LONGCH VI.5 a)
Psy lloneura ENDERLEIN VI.2 b)
Ptenolasia ENDERLEIN ;.. X.6 b)
pteno}1silaENDERLEIN X.6 b)
PterodelaKOLBE ; X.6 b)










Rhypsocus HAGEN...1;••••••••••• VI.2 b)
Scoliopsyllopsis ENDERLEIN , VI.5 a)
ScolopamaENDERLEIN ': VII.1 c)
SemnopsocusLAING VL6 a)
SeopsisENDERLEIN VII.3 b)
Sigmatina ENDERLEIN IX.2 a) f·
SigmatoneuraENDERLEIN IX.2 a)





StigmatopathusENDERLEIN VII.3 b) .
Stimulopalpus ENDERLEIN.. , VII.3 b)
Syllysis HAGEN t•••••••VII.3 b)
SyngonosomaKOLBE IX.2 a)
Taeniostigma ENDERLEIN IX.2 a)
Tagalopsocus BANKS X.6 b)
Tapinella ENDERLEIN VL2 b)
TeratopsocusREUTER VIII.3.
Thylacella ENDERLEIN VI.1 a)
Thylacomorpha ENDERLEIN.. VU.1 b)
Thylacopsis ENDERLEIN VII.1 b)
Thy lax HAGEN VI.1 a)
Thyrsophorus BURMEISTER IX.3 b)
Thyrsopsocus ENDERLEIN IX.3 a)
TichobmKOLBE VI.4 a)
Tineomorpha ENDERLEIN VII.3 a) .
Titella NAVaS ~' IX.2 a)
Trichadenotecnum ENDERLEINIX.2 a)
Trichempheria ENDERLEIN.. ; VI.2 a)
,.
•
•• • • •
I.
,)
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Trichopsocus KOLBE X.6 b)
TricladellusENDERLEIN IX.I.
TricladusENDERLEIN IX.L
. Trigonosceliscus'*ENDERLEIN VI.6 b)
Troctes BURMEISTER VI.6 b)
'l'racticusBERTKAU '~.X.2.
Trol!;ium ILLIG~R VIA a)
• Tropusia l!AGEN VI.6 b)
UdamolepisENDERLEIN VI.1, b)




Was nun die Frage einer eventuellenWeiterentwiekJ.ungdes Copeognathen-
stalpmesnach oben anlangt, so liiBt uns jetzt die Entdeckung der Permopsobida
dureh TILLYARD ~e Annahme moglieh erseheinen,doeh vielleieht-aueh die Zora-
ptera vom COflcognathenstarrunabzuleiten, wie dies CRAMPTONund - offenbar
ihm folg£lnd- IMMs (p. 283, 284) getanhaben.VOl' Entdeekung del' Perm,ppso-
eida sehien eine solcheAbleitung wegen del' zwis/!'henden bis dahin bekannten
CopeogI1athenund Zorapteren bestehendenSpezialisationskreuzung unmaglieh.
Aueh die Ableitung der Thysanopterenvon Zorapterenerseheintjetzt ganz leieht
#denkbar,denn dIe bisher bestehendeSehwierigkeitder Ableitung del'Terebrantia
von ovipositorlosen Zorapteren ist nun behoben,da die Permopsoeida ja eine
L~gerahre besaBen,wir also recht wohl bereehtigt sind anzunehmen,es kanne
. aueh unter den Zorapteren Formen mit Ovipositor geben oder doeh gegeben
h~ben.• ,
DaB von Copeognathen-iihnliehen V orfahren hOehstwahrseheinlieh die
Anoplura abzuleiten sind, habeich schon im erstenTeil diesel'Arbeit (1921)be-
tontoBemerken moehteieh hier nul' nebenbei,daB IMMs (p. 290) "A n 0 p leu-
r a" schreibt; was sprachlieh ein Unsinn ist (denn mit Pleuren hat del' Name
nieht das minqeste zu tun!), aber aueh historiseh unriehtig; denn del' Name
wurde von LEACH- offenbar im Gegensatz zu den LATREILLEsehenThysanura
- fUr jene (parasitisehen) Formen del' LINNAEussehenApteren aufgestellt, weI-
che ein unbewehrtesHinterleibsende haben, daher Anoplura von (ho =alpha
privativum, onAa=Waffen, ou(}a=Schwanz,wogegenThysanura van ihJoaJ'o<;,
,=herabhangendeVerzierungen, Quaste, (1)(26. =Schwanz. Dieser Ableitung
zufoIge ist eine Schreibung wie••Anopleura absolut unmoglich und giinzlich
sinnlos.
Ri:iRNERhat sieh wiederholt bemuht, den Beweis zu erbringen, daB wir
die Mundteile der Rhynchoten uber die del' Thysanopteren von denen del' Co-
peognathenableiten kannen. Damit soIl natUrlich nieht behauptet sein, daB die
Thysanopteren den Uebergangvon den letzteren zu den ersterenvermitteln und
die Rhynchoten somit von Ihnen abstammen,sondernnul' daB die Rhynchoten-
Mundteile uber eine Thysanopteren-ahnliche Zwisehenstufevan Copeognathen
abgeleitetwerden kannten. Es handelt sich also hier nicht um eine direkte Ah-
nenreihe, sondern l~iglich urn eine Anpassungsreiheim Sinne ABELS. Wenn ieh
aueh nach wie Val' auf dem:Standpunkte stehe,daB wir die Zwischenform zwi-
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kanpichmichanderseitsdochnichtderauffallendenunciweitgehendenAehnlich-
keit desCopeognathengeadersmit demgewisserPsyllidenverschlieBen,auf die
auchCRAM'J:f'TONwiederholthingewiesenhat.DieseAehnlichkeitscheintmirdoch
- weimdasGe1i.'derin,ptlylogenetischenFrageniiberhauptno~ als verlaJ3liches
Merkmal angesehenweldensoll- auf einewirklicheVerwandtschafthinzuwei-
-sen.Mit denPsyllidenw.arendfmnnatiirlichauct dieAleyrodiden,Aphididenund
Cocci-denvonCopeognathen-ahnlichenVorfahrenabzuleiten- ~adieVer~ahdt-
schaf~dieservier Familienja zu augenfalligist und auchnochnie•..von jeman-"
dembestrittenwordenist; iibrigenshat PATCHan der Hand desGeadersl\Jlch




Dagegenhat aber CRAWFORD,der beste~Psyllidenkenner,betont~(p.16):
"It seemsapparentfromthemorphologicalstudiesonthis family that it is less
closelyrelatedto the Aphididae,Aleyrodidae,and Coccidaethan has been
heretoforesupposed.Many thingspoint to a closerelationshipwith the higher
Homoptera,especiallythe Cicadoidea,andtheMembracidae,andrelatedfami-·'
lies."Wenndiesrichtigist, so miiBtenwir alsodannauchdie Auchenorhyncha
(Cicadoideas. 1.) yon Copeognathen-ahnlichenVorfahrenableiten,natiir'i~h
nichtiiberdiePsylliden,sondernvonurspriinglichen,reichlichergeadertenFor-
men,wiewir siebeispielsweisein denPermopsoci~akennengelernthaf)en.DallP
bliebenalso fiir dieAbleitungvonEugereonnur nochdie eigentlichenWanzen
iibrig, wGbeiaber zu betonenist,'daB'vielleichtnocll manchebisher zu' den
WanzengerechneteFormenin dieVerwandtschaftder Zikadenwerdengestellt
werdenmiissen(z.B. Corixidae;Peloridiidae,testeMYERS& CHINA1929; &c).
WemldievorstehendenBetrachtungenrichtigsind,so hattenwi. alsodann'das
Ergebnis,daBwir diebisherigenRhynchotenals einediphyletischeGruppebe-
trachtenmiil3ten,die in zwei Teile zerlegtwerden'muB,von denender eine
von Eugereon,der anderevon Permopsocidaherzuleitenware.
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